ベンゴシ ノ タンジョウ ト ソノ ハイケイ 4 メイジ ジダイ ゼンキ ノ ダイゲンニンホウセイ ト ダイゲンニン ノ カツドウ by 谷 正之 et al.
松 山 大 学 論 集
第 ２１ 巻 第 ２ 号 抜 刷




























































































































































































































訴期限規則」（太政官布告第３６２号）は英米法の limitation of actionの影響を受けているこ
とを指摘している。出訴期限規則は，訴訟の対象により出訴期限を６ヶ月・１年・５年と
定めたものである。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































じ ゆう の ことわり
要性や個人の尊重を説く『自由之 理』（明治３年），広津弘信の人民の自主性





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































たいすけ のぶゆき しょう じ ろう
総理板垣退助（高知）・副総理中島信行（高知），常議員は後藤象二郎（高
たつ い しげやす つな まさ
知）・馬場辰猪（高知）・末広重恭（愛媛）・竹内綱（高知）で，幹事は大石正

























































































































































































































































































































































































































































































































３２２ 松山大学論集 第２１巻 第２号
